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Caros leitores,  
Esta é a 12ª edição e o sexto ano de publicação 
ininterrupta da Revista da Faculdade de 
Administração e Economia (ReFAE), da 
Universidade Metodista de São Paulo.   Nesse 
período foi publicado um número expressivo de 
artigos científicos, mais de 100, sobre estudos 
realizados no campo da administração.  Dessa 
forma, semestralmente a  ReFAE vem 
contribuindo com o escoamento de pesquisas 
recentes que envolvem o universo das empresas, 
bem como as transformações sociais que 
impactam o mundo dos negócios.   Essas 
publicações tornam-se possíveis devidos à 
colaboração de pesquisadores interessados em 
compartilhar seus estudos e descobertas em nossa 
revista e à assessoria criteriosa de nossos 
avaliadores. Sem dúvida, são as ações coletivas e 
colaborativas de todos que possibilitam a 
continuidade da periodicidade da ReFAE e a 
conquista do reconhecimento de sua qualidade 
com B3 QUALIS/CAPES.  Obrigada! 
 
 
     Boa leitura a todos! 
Profa. Dra. Sônia Maria Ribeiro Jaconi 
Universidade Metodista de São Paulo 
